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Noua vou• ln•llon• n ••onir vi,iler lei nou,·enutèl q 
apporte lo prlntomp• do 1811,;, 
Les Oh•penux ont une cleg•nco vnlmcnt uhnrmanl 
peul manquer ,lo pl~irr. nux D11mes. 
F'lour•, Denloll•·• et Uu b 0111 do l'Onlour. ••h-cuonl d 
gout .. 
POUR LES CHAPEAUX' O'ENFAN 
Notro aesurllmont c•l complet et no• prix Ire_. bu. 
,•crtnrc-R 11ont ftaitcs; ,1cnC":r. ,·oir )Jour , •01111 con ,•aincn 
marohf".R 11110 nous l§Omml!.trn vo1111 offrir cet.te 111nee. 
Quant a la Coupe et a la Confect 
DES UODES, no1 prix &ont les momeo 11uo pRrtoul • 
l'ouvrugo c1L guantl. \'ou• avez un bon d1oix da 
Etoffes a Ilohc1 et clnu• no• KUrniturc•. 'rouit 
t1Craon110 qui orbolo une robe ici 
Paie la molf lé du prix pour la oon 
L,1 Toilotloo co11fedUon11ec1 par 11001 ronl Ires jol 
-lt6nt-i1 meffellle. Nous nous tliargcons auul do la cou 
no111 apporte. Voyez un pou nos prix : 
GoN• 1•• •• • oie et •• l • l •• pou• 
RoH• d• mati• pour 
eso. 750. $1.00 et 
$2.00 
Demandez toujours a vi,ltcr notre clepartem~nt de lin 
Mlle AMANDA HU 
On cadeau do Il p. c . do la ••leur du montant acflelé 
A fout acheteur. Les présents seront pN!part! 
el tlrt!a par billela, 
